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S U S C R I P C I O M 
En las ollcinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag0 psrsonalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 0 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en ej extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
I O S 
En VALENCIA: Calle de Gcrmanias, húm. 7 , cha/M 
En M A D R I D : Calle de Alberto Bosefi, nám. Ú . 
DIRECTOR-PROPIETARIO: 0. CECILIO S. DE ZAITIGUI Y PARA 4* 
ANO XXXII Valencia 15 de Diciembre de 1909 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito salisfactorio do la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o a d e l a n t a d o 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en variedades de autenticidad garantida 
B A R B A D O S y E S T A C A S injertables y para vivero.—Precios módicos 




a con Francia 
VINOS.—Durante el pasado Octubre, 
España ha enviado ú Francia, p >í las dife-
rentes aduanas de la República, 35.820 
hectólitros de vinos ordinarios y l i . 8 6 7 de 
licor, que suman en conjunto 47.687 hec-
tólitivs. En igual mes de 1908, nuestra 
' importación iaé de 33.543 hectólitros, lo 
que hace una dife en :ia en favor de Octu-
bre de 1909 de 14.144 hectolitros. 
E l consumo francés de vinos españoles 
ha sido durante este mes de 7.354 hectó-
litros, que unidos á los 80.615 dé los nue-
ye meses anteriores, sftrnan 87.969 hectó-
litros, valorados en 4.929.000 francos. 
La importación, desde 1.0 de Enero al 
81 de Oc'ubre de este año, de nuestros 
vinos en Francia ha sido de 422.941 hec-
táreas, contra 526.862 que importamos en 
igual tiempo del año anterior, por lo que 
resulta una diferencia en centra del año 
1909 de 103.921 heclólitros. 
Italia, durante el citado mes de cst^ año, 
ha importado 2.098 hectáreas, contra 2.902 
que envió en igual mes de 1908. 
Al consumo francés haa pasado durante 
el mes de de Octubre de este año 2,017 
hectólitros de vinos italianos; mientras qqe 
el de los españoles ascienle, como hemos 
dicho, á 7.354 hectólitros. 
Argelia ha importado en Fracc'a en el 
mismo mes de Octubre 275.341 hectóliln s 
de vinos ordinarios y 5.043 de mostos 
frescos y mistelas, que suman en conjunto 
280.384. 
69 Túnez.ha importado en igual mes 2.4 50 
hectólitros. 
De otros paises SÜ han importado 
10.482 hectólitros de vinos ordinarios y 
4.224 de vinos de licor, que forman un 
total de 14.706 hectólitros. 
ACEITES.—Durante el mes de Octubre 
han llegado de nuestra nación 104.600 
kilógramos de aeiite, que uuidos á los 
10.819.800 llegados en los nueve meses 
anteriores, suman 10.924.400 kilógramos. 
En el mismo mes de 1908 iniporlamos 
521.100 kilógramos, ó sean 416 500 kiló 
gramos más que en el citado Octubre de 
1909. 
En los diez prirarros meses de 1908 
nosotros importamos 9.486.200 kilogra-
mos, ó sean 1.438.200 menos que en los 
diez de 1909. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mes de Octubre de este 
año ha sido de 211.300 kilógramos, que 
unidos á los 2.675.700 consumidos en los 
nueve meses anteriores, suman 2.887.000. 
Italia, durante el citado raes ha impor-
tado 69.000 kilógramos, que uaidos á los 
3.067.000 importados en los nueve meses 
anteriores, kacen un total de 3.136.000 
kilógramos. 
El consumo de los aceites italianos en 
Francia ha sido, durante el mes de Octu-
bre de 1909, de 210.000 kilógramos, 
mientras que el de los españoles se eleva 
á 211.300 kilógramos, por lo que resulta 
una diferencia en favor de España de 
1.30O kilógramos. 
FRUTAS.—La importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Octubre de 1909, de 3.522.300 kiló-
gramos, que unidos á los 66.786.700 im-
portados en los nueve meses anteriores, 
suman 70.309.000 kilógramos cuyo valor 
se eleva á 15.027.000 francos. 
En el mismo mes de 1908, la importa-
ción fué de 2.993.500 kilógramos, resul-
tando una diferncia en favor de Octubre 
de 1909 de 528.800 kilógramos. 
ARROZ Y LEGUMBRES (verdes y secas). 
—Su importación ha sido durante el mes 
de Octubre de 1909, de 440.600 kilógra-
mos, que unidos á los 21 028.400 impor-
tados talos nueve meses anteriores, su • 
man 21.469.000 kilógramos, valorados en 
3.035 000 francos. 
AZAFRAN.—Eu el mismo mes de Oc-
tubre han entrado en Francia 5.300 ki-
lógramos de azafrán, que unidos ú los 
38.500 que llegaron en los nueve meses 
anteriores, hac^n un total de 43.800 k-ló-
gramos, valorados en 2.846.000 francos. 
É n resumen, délos datos que acabamos 
de consignar se desprende que, compara-
da nues'ra importación de Octubre del 
mismo mes de 1909, con la del mismo 
mes de 190;$, resulta: que ha aumentado 
en vinos, 14.144 hectólitros; en frutas, 
528.800 kilógramos y ha disminuido en 
aceife, 416.500 hectólitros. 
E l valor total da todos los productos 
españoles importados en Francia durante 
los diez primeros meses del año 1909 se 
eleva (según la manera de calcular las es-
tadísticas francesas) á 140.804.000 francos 
y el de los productos franc-íses exportados 
á España asciende á 97.533.000 francos, 
resultando un beneficio á favor de España 
de 43.27 ! .000 francos. 
Luis Arizmendi 
La la 
Sobre este capital problema ha hecho 
el ingeniero Sr. Janini un útilísimo traba-
jo al desan ollar en el Congreso de la Viña 
Americana, últimamente celebrado en Va-
leucla, el tema ^Injluencia de los terrenos 
valencianos en la reconstitución de SÍÍS vi-
ñedos; adaptación y afinidad.» 
Como el estudio del Sr. Janiui debe 
ser conocido por los viticultores, lo repro-
duciremos íntegro, empezando á renglón 
seguido gu inserción: 
«:A continuación consigno en la forma 
mas breve y sencilla que me es posible los 
re^uitados de las investigaclon-'S hechas 
basta el día por el Servicio Vitícola de la 
Excma. Diputación Provincial de Valencia y 
referentes al tema qae me ocupa. 
Ilub éramos podido tener estos proble-
mas ya resueltos si ideas, en mi creencia 
equivocadas, no se hubieran opuesto te-
nazmente á que desde los comienzos de 1* 
invasión íiloxérica de España contara la 
provincia do Valeñda con bastantes cam-
pos de experimentación de vides ameri-
canas. 
Las investigaciones á que me refiero 
forman un trabajo algo detallado y no bre-
ve, que publicará muy pronto el Servicio 
Vitícola de la Excma. Diputación Provin-
cial de Valencia, á fin de que los viticulto-
res que acostumbran á obrar por conven-
cimienlopropio puedan, con el mayor co-
nocimiento del asunto, hallaracopio de da-
tos suficientes para sacar ellos mismos de-
duciones prácticas, y los que solamente 
desean que ya les sean dadas las pautas, 
hallarán en estas breves notas una guía, 
que es deber del Servicio Vitícola provin-
cial facilitarla. 
Entro en materia haciendo sbservar 
que en la provincia de Valencia, pudiera 
decir en todo el antiguo reino valenciano, 
abundan en general los terrenos cargados 
de carbonato de cal, que llegan hasta ha 
cer clorosar los viejos viñedos del país, 
nogales, algarrobos y casi siempre las aca-
cias y plátanos; que los malos efectos de 
tes universamente reconocidos ú cada cla-
se de pies americanos, poique si verda-
deramente hay casos excepcionales, lia-
mos de convenir en que siempre es arries-
gado basarse en estos casos, como es 
arriesgado sentar plaza para conseguir la 
laureada. Y también habrá de convenirse 
en que la copia fiel de lo hecho en Fran-
cia, ó mejor, de lo hecho en Gerona, en 
él Panades y en la Rioja, no puede dar 
buenos resultados en fierras en general 
mucho más Calizas, y con frecuencia secas 
ó muy secas. 
Es notable lo que sucede con el arrai-
go de las distiotas clases de sarmUintos 
americanos rn Valencia, hecho que no 
pretendo explicar hoy y sí s lamente con-
signarlo, porque no faltan ejemplos en los 
cuales la 41 B, como vulgarmente la deno-
minamos, los AramonesXRupostris nú-
meros 1 y 9 y las Ber landier ¡XRipar ia 
420 A, han arraigado, e^chi lmente las 
tres primera-, tan bien y mejor que las Ri-
pariasXRupestris 3306 y 3309 y lasLots. 
En cuanto á afinidad de nuestras va-
riedades para con las americanas, he d > 
consignar que estamos de enhorasbuonas, 
p rque tanto la 41 B, como los Aramones 
XJlapestrls núm. 1 y 9 hasta en los in-
jerios de taller en cámara caliente sueldan 
perf .clámente, sean de Garnocha dulce, 
Merscguera, Monasti\ll, Bobal, Forcallada, 
Moscatel, etc., y únicamente hemos podi-
do comprobar hasta ahora, verdad os que 
este Servicio solamente dala de tres años, 
que la mayor afinidad para con las ameri-
canas omicuza por la Garnacha dulce y 
sigue luego con la Merseguera, el Monas-
trell , Forcallada y Bobal, pero todo con 
diferencias poco notables. 
Y si ahota ech i¡LO& üaa rápida ojeada 
por las principal s regiones vitícolas de la 
provincia de Valencia, puesto que de exa-
minar el problema en detalle, cada cañada 
es un caso, y mejor cada campo, y aún en 
muchas, muchísimas ocasiones, dentro de 
un mismo campo apreciamos diferencias 
tan notables en las cantidades de caliza, 
que oscilan del 20 al 75 y más por ciento, 
con variaciones parecidas en la sílice y en 
la arcilla, mirando, repito, en conjunto, 
en globo el asunto, veremos que teniendo 
siempre presente la formación geológica, 
la composición química de los terrenos y 
los climas, podemos decir: la reconstitu-
ción de los viñedos del c unpo de Chelea y 
Villar podrá h <c rse, en muchos casos, 
con la Rupeslris del Lot, la Riparia X R " -
pestris 3306 y 3309, y eu muchos de los 
terrenos sec )s de esta zona habrán de em-
plearse el AramonXRuPeslr's ni'im- 9 y 
la BerlianderiXR'Paria ^ 
En los terrenos de viña del campo de 
Sagunto, en general poco calizos pnro se-
cos, formados en muchos casos por la des-
composición de areniscas del trias y, por 
tanto, de una riqueza media del 21 por 
ciento de caliza y máxima del 28 por cien-
to, parecen los pies más indicados, el Ara? 
m o n X R l l P e s - r ¡ s fiúm. 9 y la Berlan dleri 
XRipa r i a 420 A, que tan buenos servi-
cios puede prestar esta áltima en ios cam-
pos que han de injertarse con los ricos 
moscateles de Sagunto. 
Los extensos viñedos del campo de 
Liria, en general más secos que húmedos , 
y hasta excepcionalmenle secos, y com-
prendiendo en ellos los del campo de Vi-
llamarchante y Pedralva, que Inn dado 
siempre vinos notablemente alcohólicos, 
habrán de replantarse, especialmente en 
las partes Nortes de estas zonas y mirando 
más á los desastrosos efectos de las se-
quías que á las cantidades de carbonato de 
cal que son término medio del 32'11 por 
ciento y máximo del 77 por ciento, con 
los AramonesXRl ípes l r í s n^m- $ y las 
BerlandieriXR'paria ^ A' >' 8010 en Pc 
las sequías que hasta se manifiestan en los cas ocasiones, en los calveros de los alto-
romeros y aliagas, son muy de temer en 
los viñedos, porque no son pocos los que 
los han padecido, hasta el punto de morir 
algunas viejas copasen épocas memorables. 
No escasean los casos de clorosis, y 
hasta muerte, da Rupeslris del Lot por 
exceso de caliza, y hay también ejemplos 
de raala vfrjetacióo de la MurviedroX Ru-
peslris 1202 y de la d ía se la s XRei'laD(1'e-
r i 41 B, claro está (pie por imprudencias 
en las plantaciones, por traspasar los lími-
zanos, con la valiente y sufrida Chasselas 
XBer l iander i41 B. En las partes Sur de 
estas zonas, ya menos secas aunque más 
calizas, ya fuera de las areniscas del trias 
y del jurásico, las Rupeslris del Lot y las 
Riparia X Rupestiis 3306 y 3309, presta-
rán buen servicio. 
El extenso campo de Requena y Utiel, 
en mi concepto el más fácil de reconstituir, 
formado en general por UeiToS más bien 
frescas y de fondo, pertenecientes en su 
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mayoría al periodo actual de la época cua-
ternaria, y al período mioceno de la época 
terciaria, en unos y otros que fueron secu-
lares pinares, cuya riqueza media en caliza 
es de 83'50 por ciento, podrá hasta abu-
sarse de la Rupestris del Lot y pocas veces 
habrá necesidad de recurrir al Murvie-
dro X Rupeslris 1202 y excepcionalmenle 
al Chasselas X Berlandieri 41 B, que son 
pocos los terrenos del 50 por ciento de 
caliza y muy raros los calveros con el 
75 por ciento de caliza. 
Más al Sureste de esta última zona 
podríamos comprender en una los exten-
sos y hermosos é históricos viñedos del 
campo de Gheste y de Chiva, añadién-
doles por su proximidad y similitud do 
dificultades eu la reconstitución, los del 
campo de Turís , los de Buful y su Hoya, 
con los campos de Mícaslro y Alborache, 
zona difíc 1 por estir en ella mezclados los 
p rí dos geológicos mioceno, cretáceo, 
jurásico y triá ico, con diferencias nota-
bilísimas en un mismo camp >, aun siendo 
de pequeña f xteni ión. 
En estos terrenos, no muy secos en 
general, su riqueza media en caliza es del 
30'83 por ciento; pero la variación es casi 
la regla, y p r ello las Lots, las Murvie-
dro X Rupestris 1202, las Riparia X RJ-
pestris3306 y 3309, los Aramones X Ru-
pestris, las Ghasalas XRorl;míi;er'í l otra?' 
tendrán cabida. En los llanos, y no siem 
pro, podrán ponerse las que menos caliza 
sufren; en las faldas de los montes y all >-
zanos las 1202 y las 41 B, y en muchas 
cumbres de altozanos absolutamente nada, 
pues no es raro ha'dar terrenos con el 
88'00 por ciento de caliza muy clorosa-
mente. 
En esta zona, especialmente en las viña i 
de Chiva y Cheste, en donde la r .consti 
tución se lleva bastante rápidamente, ya 
han comenzado ásufr irs las concccuencias 
de las replantaciones impremeditadas gra-
cias á unadivulgacióndelaLotiujusiificada. 
{Se continuaráj 
Las mezclas de aceites 
La Cámara de Comercio de Tortosa ha 
hecho público un documento á ella di -
rigido, y firmado por importantísimos 
comerciantes de aquella ciudad, reunidos 
en Junta magna. 
Comprende los siguientes acuerdos. 
1.0 Comprometerse á no entrar en sus 
almacenes de dicha localidad, ni en ningu-
no de los que tengan ó puedan tener en e! 
resto de España, por cuenta propia ó aje-
na, ni bajo ningún concepto, partidas de 
aceites de semillas, y en el caso de que 
alguno de los firmantes infringiese este 
acuerdo, se le impondrá, la primera vez, 
una multa de 1.000 pesetas, que de ante-
mano reconoce, y además se dará publici-
dad de la infracción por medio de la Pren-
sa y se notificará á las Cámaras de Comer-
cio del Reino y demás países que sostie-
nen relaciones con nuestra plaza. 
2.° Constando que hay actualmente 
almacenadas en plaza algunas partidas de 
aceites de semillas, se invita á los propie-
tarios, corredores ó tenedores de las mis-
mas, para que dentro del plazo de ocho 
días se declaren és'as á la Cámara de Co-
mercio, y que se reexpidan á su proce-
dencia, declarando en los envases la cali-
dad del aceite, y en el caso de no cumpli-
mentarse este particular, se utilizarán to-
dos los medios que las Leyes fijen para 
perseguir á los adulteradores, y á los que 
no se hallen comprendidos en esta califi-
cación se les denunciará si ejercen ilíc;ta-
mente una industria que atenta á los inte-
reses generales de la comarca ó región. 
En cualquiera dé los dos casos que se hallen 
comprendidos los que comercian con acei-
tes de semillas, de no cumplir lo que an-
tecede, se compromenten los firmantes con 
la misma responsabilidad estipulada en el 
punto primero, á romper toda clase de 
relaciones de compraventa si también in-
íervenian en oper?cienes de aceites puros 
de oliva, ya sea como intermediarios lene* 
dores ó corredores. 
Toda modificación que deba introdu-
cirse en los acuerdos consignados en este 
documento, deberá aprobarse por mayoría 
de votos. 
Escuelas prácticas de sericicultura 
eu el domicilio del agricultor 
La benéfica industria ser'cícola, la in-
dustria del pobre obrero del campo, lenta-
mente, porque no puede ser de otro modo, 
avanza por terreno propio por España. 
El servicio de enseñanza de esta inte-
resante industria en el domicilio del agr i -
cultor, insugurado por la Estación Sericíco-
la de Murcia en 1907 con dos Escuelas, cuen-
ta en la actualidad con 27, de las que sólo 
han funcionado 22 en este presente año, 
llegando en su avance á las provincias de 
Burgos, de Pdlencia y de Zamora, quedan-
do atrás la provincia de Soria con seis 
Escuelas, en la que ya en 1908 funcionó 
la de Valdeavellano de Tera. 
Dadas las especialísimas condiciones 
en que han operado la mayoría de las 
nuevas Escuelas, sirviéndose de hoja de-
morales cultivados á grduJes distaucias del 
obrador—algunos á más de cinco kilóme -
tros—pertenecientes á distintos propieta-
rios, que como buenos agricultores suelen 
oponerse, unos solapada y otros descara-
damente, á toda novedad agrícola, tenien-
do ios patronos que suMr paciéntemeníe 
las cudiufíetas, las más de la veces grose-
ras, de la masa ignorante cuyo mejora -
miento se persigue; sintiendo la zozobra 
constante, el temor al fracaso de la prime-
ra tentativa que lleva con él la ruina total 
de la idea, por grande y generosa que sea, 
los resu'tados obtenidos que en resumen 
figuran en el cuadro que sigue son tan 
notables, tan interesantes, que bien mere -
ceri la atención de las personas inteligentes 
que se interesan por la prosperidad de nues-
tra P.lria. 
Las colecciones de capultos de seda y 
de mad. jas hiladas que obran en esta Esta-
ción, procedentes de las 27 Escuelas, son 
una maravi la por su bondad y por su 
belleza. Todos los patronos pueden estar 
completamente satisfechos do su obra; á la 
sonrisa burlona y muchas veces compasiva, 
á la chirigota soez de la igaorancia, pueden 
mostrarle orgullosos el resultado feliz de 
su meritísima obra. 
A todos enviamos nuestra más cordial 
enhorabuena. 
Emiliano López 
Director do la Escuela Serciicola de Murcia. 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
m ANDALUCÍA 
Benamej í (Córdoba) 10.—Hemos he-
cho muy buena sementera porque hubo 
copiosas lluvias; con ellas mejoró bastan-
te la aceituna, cuya cosecha ya era más 
que regular. 
Precios: aceite viejo, á 12 pese'as 
arroba; vino blanco de 4 id . en adelante; 
cerdos en vivo, á 9 ' 5 0 i d . ; trigo recio, á 
13'50 pesetas fanega; id . rabáu, á 12'50 
ídem; cebada, á 7 i d . ; maiz á 10 i d . ; ha-
bas, á 10^30 id . ; anís , á 19 id; garbanzos, 
de 18 á 25 id .—El C . 
ffláiagalO.—Buenos los campos 
y regulares ventas en el merc ulo. 
Precios: trigos, de 30 á 31 pesetas los 
100 kilos los recios y 29 á 30 los blanqui-
llos; cebada, de 20 á 20 1(2; avena, de 17 
á 17 1[2 i d . ; maiz, de 21 á 22 id. con sa-
co; habas, de 22 á 23 las mazaganas y 10 
á 20 las chicas; alpiste, de 26 á 27 i d . ; 
anís , de 80 á 82; altramuces, de 15 á 1G; 
garbanzos, de 40 á 50 los mayores, 28 á 
30 los medianos y 22 á 23 los pequeños; 
almendra larga, de 38 á 38 l i 2 pesetas 
arroba; almendrón, á 27 I j ^ i d . ; higos pa-
netejos á 4^75 pesetas el serete de una 
arroba; id. blanquillos y verdejos chicos, 
á 3 id . ; id . verdejos grandes, á 6 id . ; pa-
sas racimales, á 15, 10 i p , 8 1[4, 6, 5 y 
4 50 pesetas; id . hechuras, á 16 í | 2 , 10 y 
8 1(2 id . ; i d . granos, á 8 í\% 7, 4 3(4 y 
3 l i 2 id . ; i d . escombro, á 2 3(4 y 2 l i 2 i d . 
El C . 
Marchena (Sevilla) I I . — A b u n -
dante y de superior calidad la cosecha de 
aceituna: el aceite que se obtiene es rico 
y se vende á 42 reales la arroba. 
Se viene haciendo uoa maguífica se* 
mentera que asegura eomplela cosecha d. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
cereales de no sobrevenir contratiempos, 
de los que Dios nos libre. 
Precios de los granos: trigos, á IS'SG 
pesetas los fuertes y 12'75 los blanquillos; 
cebada, á 6,ci5 i d . ; maiz de secano, á 
lO'SO id . ; garbanzos, 20,15 y '12'.50, se-
gán la clase; alpiste, á 11 25 id . ; avena 
rubia, á 5l50 id .—El G. 
Alora (Málaga) 9.—Tiempo bueno 
y excelente la sementera. Animado el mer-
cado, vendiéndose muclio trigo y buenas 
pariidas de aceite. 
Precios: trigo, á 57 y 5G reales fanega; 
cebadJ, á 29 i d . ; avece, á 26 id . ; habas, 
ú 52 id . ; yeros, á 42 id . ; garbanzos, á 100 
ídem los finos y gordos y 95 los duros; 
castañas, á 12 id . ; aceite, á -42 reales 
arroba; lanas sucias, á 70 id . la negra y 
rio la blanca; almendras, á 152 reales los 
42 kilos.—El C. 
J>\ Torres (Jaén) 12.—Superiores l'̂ s 
rumpos y abundante la cosecha de aceituna. 
Precios: trigo, á 13'25 pesetas fanega; 
cebada, á 8 id . ; maiz, ú 10:25 id . ; yeros, 
á 10 id . ; judias, á 21 id . ; habas, á 16'75 
idem; pétalas, á 1'50 péselas arroba; 
aceite vitíjo, 1^£50 id. con tendencia á h 
Sevilla 12.—Grandes entradas de 
aceite, acentuándose la baja; ayer se ha 
cotizado de 39 á 41 1i8 reales arroba. 
Sin variación los granos.—El C. 
DK ARAQÓH 
Zaragoza 10.—La germinacióu y el 
arraigo de los sembrados son muy satis-
factorios porque el tiempo se muestra fa-
vorable para dicho cultivo. Esto influye t n 
el mercado de grano?, cuya tendencia es 
floja. 
La cosecha de aceite es escasa en la 
provincia, pero dicho líquido está en ba-
ja porque en Andalucía es abundante la 
producción. 
En alza los vinos, habiendo empezado 
la venta de los nuevos á buenos precios; 
de viejos restan poquísimas existencias. 
Precios en esta plaza: trigo catalán, 
monte, de 45 á 47 pesetas cahíz de 
IBO'Se litros; id, hembrilla, de42 á 45 i d . ; 
id . huerta, de 39 á 41 id . ; cebada, de 2Í 
á 29 pesetas los 187 litros; maiz común 
de 24 á 25 i d . ; harinas 1.a fuerte, de 41 
á 42 pesetas lós 100 kilos; id . 1.a blanca, 
á 39 id . • 
En el campo Cariñena se pagan los v i -
nos tintos, nuevos, de 20 á 27 pesetas el 
alquez de 120 litros.—El G. 
Ateca (Zaragoza) 9.—Ya está to 
do el vino nuevo en las bodegas; las cía 
ses inmejorables, Luen color, fianco de 
gu^to, fuerza alcohólica 14 á 15 grados 
pero desgraciadamente la cosecha muy 
corta, pues no llegará á una quinta parte 
de otros años; el precio, 21 1 [2y22 pese-
tas alquez (119 litros), tendencia ü al 
za y sin ningún deseo en los cosecheros 
de hacer ventas. 
Hay gran animación en la exporteción 
di fruta verde; diariamente salen muchos 
vagones; el precio, 2 pesetas la.arroba. 
Desanimado el negocio de trigos, y el 
precio 39 pesetas los 140 kilogramos. La 
cebada huerta á 23 pes¿tas el cahiz. 
DísfuUaraos un tiempo muy baeuo y 
en condicioms para las plantaciones de 
vid americana, pero hasta la fecha no 
hay esa animación que debía haber en un 
pueblo, que su vida es el viñedo,—El C . 
Huesca 12.—La feria de San 
Andrés ha estado animadísima, haciéndose 
grandes ventas de ganado mular y otras 
clases á precios no tan elevados como en los 
anteriores. 
Los vinos son muy solicitados, mos-
trándose retraídos los cosecheros á seguir 
vendiendo á los precios de 15 á 20 pesetas 
hectolitro, que son los corrientes coa ten-
dencia al alza. Los alcoholes están de 60 
á 70 pesetas hectólitro. 
Buenos los sembrados. Et trigo, de 26 
á 29 pesrtas los 100 kilos; maiz, de 20 á 
23 id . ; habas, de 22 á 25 i d . ; patatas, de 
9 á 14 id . 
Tiempo muy frío, viéndose cubiertas 
de nieve l i s mont;n1is, la cual ha cerrado 
el paso del puerto.—El C. 
DE BALSARES 
Inca (Víallorca) 9—Desde mi anterior 
carta ha tenido el a lmendrón una baja de 
2*50 pesetas, quedando á 95 el quintal de 
42c32 kilógramos. El trigo también ha 
descendido un poco, cotizándose de 18 á 
IS'BO pesetas la cuartera de 74 34 litros. 
Los demás artículos siguen en general 
á los mismos precios: azafrán, á tres pe-
setas la onza; cerdos cebados, de 11 á 
11'50 páselas arroba; cebada, á 10'50 pe-
setas cuartera la del país y O^O h de fue-
ra; avena, á 8'50 y 7*50 respectivamente; 
habas, á 20,18 y 17'50, según la clase; 
maiz, á 10; habichuelas (confits) á 40; id . 
blancas, á 27.—El C. 
DS CASTILLA LA yiEJA 
Melgar de Fernamental (Burgos) 10. 
—Tiempo my frió, bueuos los campos y 
tendencia á la baja en el mercado de gra-
nos. 
Precios: trigo, á 44 reales los 55 litros 
(fanega); centeno, á 30 id; cebada, á 27 
idem; avena, á 17 id . ; habas, á 50 i d . ; 
alubias, á 84 i d . ; garbanzos, á 240, 20O y 
140 id . ; harinas á 10, 15 y 14 reales los 
11 1[2 kilos (arroba); cerdos cebones, á 
65 id . ; i d . al deteste, á 50 reales uno; car-
neros, á lOO i d . ; ovejas, á 62 i L ; corde-
ros á 34 id ; lana blanca, á 120 reales 
arroba; pieles de cordero, á 96 reales la 
docena; vino tinto; á 15 reales el cántaro 
( l e ' m i t r o s V - E l £ . 
*% Burgos 11.—Tiempo malo y bue-
nos los campos. En el mercado tendencia 
á la baja, habiéndose cotizado: trigo, á 10 
reales los 44 kilos ^1 álaga, 46 los 42 l i 2 
id . el mocho y 45!S0 id. t i rojo; centeno, 
á 33 reales los 41 112 kilos; cebada, á 27 
los 32 id . ; avena, á 19 los 26 i d . ; yeros, 
á 3 0 1os44id.;alholvas, á 3 2 i d . - E l C. 
Arévalo (Avila) 11. Tiempo frió y 
bueno el estado de los sembrados. 
Precios del mercado: trigo, á 47'50 
reales las 94 libras; centeno, á 32 las 90 
idem; cebada, á 30 reales fanega, algarro 
bas, á 29; avena, á 20 id . ; alubias, á 90 
id-; muelas, á 38 id . ; garbanzos, á 200, 
145 y 125 i d . ; patatas, á 5 reales los 
I I 1(2 k i l o s . - E l C. 
*% Falencia 11.—Ha bajado el t r i -
go cediéndose á 44 reales las 92 libras. 
El centeno, á 30 las 90 id . ; cebada, á 26 
reales fanega; avena, á 16 i d . ; yeros, á 
32 id . 
Buenos los sembrados y frió el tiem 
po.—El C . 
Astadillo (Patencia) 10.—Tiempo 
de riguroso invierno y buenos los campos. 
Tendercia floja en el mercado de granos y 
firmo en el de vinos. 
Cotizamo?: trigo, á 46 reales fanega 
el cardeal, 45 el blanco y 42 el común del 
pais; centeno, á 31 ; cebada, á 25; avena, 
á 16; muelas, á 44; lent jas, á 6 0 ; alubias, 
á 94; garbanzos, á 195 los gordos y finos 
y 86 los duros; harinas, á 18, 16 y 15 
reales arroba, según la clase; lanas sucias, 
á 65 id . , las blancas y 75 las negras; pa-
tatas, á 5 i d . ; queso del pais, á 66 i d . ; 
vino, á 16 reales cántaro, (1643 litros) e 
tinto y 19 el clarete; bueyes de labor, á 
1.200 reales uno; añojos, á 900 i d . ; cer 
do3 al destete, á 80 id . ; id . de un año, á 
268 id . ; corderos, á 65 i d . ; ovejas empa-
rejadas, á 145; pieles, á 12 las de cabra, 
9 las de cabrito y 5 las de cordero. —El C 
Sepülveda (Segovia) 12.—Tiem-
po frió y buenos los campos. 
Firmes los siguientes preci s: trigo, á 
48 reales fanega; centeno, á 33 i d . ; alga-
rrobas, á 32 i d . ; cebada, á 29 id . ; avena, 
á 20 id . ; habas, á 44 i d . ; harina de 1.a 
clase, á 19 reales arroba (11 l i 2 k:los); 
patatas, á 5 id . —El C. 
; % Peñafiel (Valladolid) 12.—Muy 
solicilados los vinos á 17 reales cántaro. 
También los Irigos son bastante dem nd t-
dos recibiéndose buenos pedidos de Bar-
celona, para cuya capital se expiden no 
pocos wagones. 
Precios: trigo candeal, á 47 reales fa-
nega; centeno, á 29 id . ; cebada, á 27 i d . ; 
avena, á 17 i d . ; algarrobas, á 30 i d . ; ye-
ros, á 31 i d . ; muelas, á 28 id . ; harina, á 
19 reales arroba la 1.a clase y 16 la pana-
dera; lana, á 64 id . blanci y negra.—El C . 
, Valladolid 12.—Ayer entraron en 
los almacenes del Canal de Castilla 800 fa-
negas de tr igo que se pagaron á 47 1[2 y 
43 3[4 reales las 94 libras con tendencia 
firme, 
Las h-irinas á 38 pesetas los 100 kilos 
sobre wagón la selecta, 37 la extra, 36 la 
blanca y 33 la corriente.—El C . 
*% Rioseoo 12.—El trigo de 46 á 
46'50 reales las 94 l ibas , la c.bada á 26 
idem fanega y la harina de 1.a á 18 reales 
a r r o b a . - E l C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Morata de Ta juña (Vladrid) 9.—El 
tiempo, de tan abundantes lluvias como 
hace años no se ha conocido, impide sem-
brar en la vega lo que falta; para los lla-
nos bueno, asi como para las viñas y los 
olivos, y mejor aun para los manantiales, 
que estaban mermando mucho. 
Lfcs vinas están pobres de madera y 
en algunas no se pueden recojer los sar-
mientos. 
Precios de los frutos en esta localidad: 
vino, á 10 reales arroba el nuevo y 12 el 
viejo; aceite, á 57 id; patatas, á 6 i d . ; j i ¿ 
días blancas nuevas, á 18 id . ; trigo, á 54 
reales fanega; cebada, á 27 id . 
Los vinos con tendencia al alza, lo 
contrario de los aceites, que propenden á 
bajar. —G. de C. 
¥% Almagro (Ciudad-Real) 12.—El 
estado de los sembrados es magnífico; 
arraigan y se desarrollan perfectamente. 
La cosecha de aceituna es escasa por 
la pertináz sequía del verano, estando pe-
queño dicho fruto. 
Activa la exportación de patatas y con 
tendencia á subir el precio. Los del aceite, 
trigo y cebada, acusan flojedad. 
Cotizamos: trigo, á 13'50 pesetas fa-
nega; centeno, á 9 i d . ; cebada, á 6 i d . ; 
maiz panizo, ,á 10 i d . ; anís , á 20 i d . ; pa-
tatas, á 0 ^ 5 pesetas arroba (11 1̂ 2 kilos); 
cerdos, en vivo, á 10 id . ; lana, á 11 '50id. ; 
aceite, á 13^50 id; vino, á 2 25 pesetas los 
16 litros; con tendencia al alza.—El C. 
«% Mora (Toledo) 11.—Se terminó 
la sementera que ha resultado muy buena; 
gracias á las lluvias que cayeron en No-
viembre, que buena falta hacían, lodo lo 
sembrado va naciendo muy bien. Llevamos 
unos días de fuertes heladas que perjudi 
ca algo á la aceituna, que por las escasas 
lluvias ha quedado en general pequeña, y 
su madurez va mucho más atrasada que 
otros años, d:bi lo á lo raq iMcb del fruí. 
Se fabrican en esta plaza infinidad de 
cencerros, navajas, romanas, heces y toda 
clase de herramient ts, así como sogas, c< r 
deles, ramales y redes para él ganado. Pa 
ra compras al que suscribe.—3/. Muñoz. 
Torrenueva (Ciudad-Real) 12.— 
La cosecha de ácéilütia es corla, dudándose 
llegue á la tercera parte que el año último. 
El estado de los campes es salisfaclo 
rio; van naciendo coa uniformidad ] 
vigor. 
Precios: trigo candeal, á 13 25 pesetas 
fanega; cjbada, á 7-50 id . ; patatas, á 1 
peseta h arroba; aceite, á 15 id; cerdos 
cebones, en vivo, á 11 i d . ; vino tinto, 
2Í65 pesetas los 16 litros; i d . blanco, á 
2'25, con tendencia al aha.—El C. 
DE OATALüM 
Barcelona 12.—Tendencia firme en 
trigos y otros granos, harinas, vinos y 
alcoholes, y en baja los aceites. 
La noticia de que filos extemporáneos 
han mermado baslante la cosecha de trigo 
en la Argentina, ha hecho salir de su retrai 
miento á comerc'antes de nuestra plaza 
que compran ahora con animación. Los 
trigos de Castilla se p igau de 2747 á 28'33 
pesetas los 100 kilos sobre w.)gón en los 
puntos de origen. 
La cebada, de 22 á 22'50 pesetas los 
100 kilos; avena de Extremadura, á 20k25 
idem; cañamones, á 36 id . ; alpiste de Se 
villa, de 30 á 32 i d . ; garbanzos, de 28 á 
40 id. los de iVazagáo, 46 á 76 los de 
Andalucía, y 70 á 135 los de Casilda; len 
tejas de Gastilla, á 35 i d . ; maiz, á 19 id 
el del Plata y 25 el de C'ncuan'iui; habas 
de 25 á 25^50 las de Valencia y 26*50 las 
de Extremadura; algarrobas, de l l £ 5 9 á 
12-79 id . las de Vioaroz, l O ^ l las de 
Mallorca y B'SO las de Tar ragona y Va-
lencia. 
Harinas extra blancr núm. 1, Je 41'46 
á 4326 pesetas los 100 kilos; id. superfina 
blanca núm. 2, de 39£66 á 40426; id . nú-
mero 3. de 3 7 ' 2 5 á 3 8 ' 4 6 . 
En vinos se hacen numerosas ven'as, 
siendo más solicitados los de mayor riqueza 
alcohólica. Precios: Campo de Tarr gma, 
de 14 á 17 pes tas carga de 121*60 litros; 
Panadés, blancos, de 13 á 15; Priorato 
tintos, de 15 á 19; de la MUDCIIP, blancos, 
120,á l 7 ; AlicauLs 14°, á 19 sobre muelle 
Barcelona; Valencia, 14°, á 18 id . 
Alcüholest impuesto pagados: de vino, 
94 á 95°, de 94 á 96 pesetas hectólitro; 
rectifreados, 96 á 97° , de 105 á 108; in-
dustriales rectificados, 95 á 96°, de 108 á 
110; de orujo, á 88 pesetas los 100 grades 
y carga. 
Los aceites de Anda'ucía, de 114 á 117 
pesetas los 100 kilos; Torlosa, 117 á 135; 
Lérida, 114 á 115; Urgel, 130 á 131; 
Ampurdam, 89 á 90. 
Almendras con ciscara^ á 40 pesetas 
los 100 kilos; id . en grano, 164 y 160 id. 
la E>peranza y 266 la Largúela. Ave'hnas 
en grano, á 167 id. las de 1.a clase y 160 
á 162 las de 2 . a . - E l C. 
DE EXTREMADURA 
Trujillo (Cáceres) 9. - L a feria de "San 
Andrés ha estado muy animada, hacién-
dose grandes ventas de ganado de cerda á 
bajos precios; los cerdos cebados de 9 á 
10 pesetas arroba, á cuya cotización se 
han expedido bastantes wagon3s para Ma-
drid y Candelario. 
Muy buenos los campos y buena tam-
bién la cosecha de acei'uaa. 
El trigo á l l ^ O pesetas faneg ; cente-
no, á 8'50 i d . ; cebada, á 6 75 id . ; avena, 
á 3'50 i d . ; habas, á 10 id . ; garbanzos, de 
25 á 27<50 los finos y H'SO á 20 los du-
H's; castañas, á 8; bellotas, á 6; las pata-
tas, á 1 50 pesetas arroba.—El C . 
DE LSÓH 
Villavendimio (Zamora) 9.—La se-
mentera se ha terminado en buenas con-
diciones. 
Precios Cunlentes: el trigo se ha ven-
dido hasta 48 reales, pero hoy solo se 
paga á 46'50. Hay muchas existencias con 
motivo de haber sido inmejorable la cose-
cha en cantidad y calidad; el centeno, á 
32 reales fanega; cebada, de 28 á 30 i d . ; 
algarrobas, á 33 id . ; v;no, debido á la f i -
loxera es corta la cosecha; se habrán en-
cubado unos 12.000 cántaros tinto, pues 
i n ésta no se elabora blanco. Se vende de 
16 y 17 reales cántaro de 16 litros y de 
13 y 14 grados.—El C. 
Fuentes de Bejar (Salamanca) 9. 
El tiempo está escesivamente lluvioso, 
tanto que ya en esta tierra de Bej i r , que 
apenas tiene subsuelo, perjudica á las se-
menteras. 
Los precios que rigen son: trigo, á 
11{40 pesetas la fanega; cebada, á 6l50 
id . ; centeno y algarrobas, á 8 id . ; patatas, 
á 1'50 pesetas arroba; vino tinto, á 4'50 
pesetas cántaro 
Precios sostenidos, anunciándose la mi 
seria por el mal temporal.—El C. 
Salamanca 12.—La situación de 
los campos es muy halagüeña. Tiempo 
frío, cayendo fuertes heladas. 
Tendencia sostenida en el mercado 
cotizándose como sigue: trigo, á 47^50 
reales las 94 libras, el superior y 46*50 
el barbilla y 45 el rubión, fanega sin peso; 
centeno, á 3 1 id.; cebada, á .^8 i d . ; alga 
rrobas, á 32 id.; avena, á 20 i d . ; habas, 
á 44 id.; patatas, á 5*50 reales arroba.— 
El G, 
DE MURCIA 
Chinchilla (Albacete) 9.—Empezó la 
venta de vino nuevo y á buenos precios: 
10 reales arroba el tinto y 12 el blanco, 
con tendencia al alza. 
Los sembrados han mejorado mucho 
con las lluvias. 
El trigo candeal á 62 reales fanego; 
centeno, á 38 id.; cebada, á 25 i d . ; ave 
na, á 18 id.—Un lector de la CRÓNICA. 
i % La Roda (Albacete) 1 1 . - C o m o 
ya manifestó á V. en una de mis últimas, 
las cosechas de uvas, azafrán y patatas 
resultaron escasas, por lo que estos arlí 
culos mejoraron su precio y para ellos es 
activa la demanda. 
Los vinos, sin estar claros se los llevan 
sin du la por [a falta de existencias de 
viejo; para el azafrán y las patatas también 
hay muchos compradores. 
Con buen tiempo y bastai-te humedac 
se hizo la sementera. 
Los precios de los cereales se sostie 
nen firmes. 
Se dió principio á )a poda y se repo-
nen faltac. 
Precios corrientes: candeal, á 52 rea 
les la fanega; cebada, á 24; centeno, 
36; avena de 17 á 18; azafrán, á 160 rea-
les la libra de 460 gramos de hebra infe-
•ior; vinos, á 8 reales arroba en bodega, 
resistiéndose los cosecheros á cederla en 
espera de mejorrs precios. 
Para mas detalles, diríjanse al corres-
ponsal que suscribe. —CÁNDIDO PÉREZ. 
DE KAYARBA 
Marchante 11.—Se está recolectando 
la aceituna, resultando un desastre (como 
S3 temía). Tan corta es la cosecha, que no 
tendremos aceite ni para el c .mumo del 
pueblo, siendo así que todos los años se 
exportaba bastante. 
Los vinos nuevos son superiores: se 
cotizan con animación á 2'25 peseUs de-
cáliTo, coniendeocia á subir. 
Seguimos sembrando con buena sazón, 
pero algo tarde porque las lluvias vinieron 
también tarde. 
El tr igo común á 24 l i 2 reales robo 
(28413 litros); cebadi, á 14 id . ; maiz, á 19 
idem habas, á 24 id . ; harina panadera, á 
20 reales arroba; patatas, á 6 id; pi les 
de cübri'.o, á 7 reales una.—El C. 
DE RIOJA 
Treviana (Logroño) 9.—Este año ha 
sido aquí una calamidad la vendimia por 
el mal fruto que se ha cogido. He hecho 
aquella 15 días más tarde que en el resto 
de la Rioja por lo verdes que es aban las 
uvas, y á pesar de tener tiempo hermoso 
me vi obligado á recolectarlas sin e-lar 
maduras, parque se las comíanlos anima-
les, empezando por las avispas y conclu-
yendo por losperros; así es que se aminoró 
bastante la cosecha. Pensaba coger en mi 
viñedo de injertos é liibridos30O cántaros 
de vino y solo he elaborado 200, que 
supongo será de mala calidad; aun está 
fermentando. 
Los híbr idoí , muy buenos; han enve-
rado bien y la producción de térras 20 y 
132-11 y 28-112 Conderc, no ha bajado 
de 20 cántaras de vino por obrero (200 
cepas), sin embargo del mucho fruto que 
quitó una plaga de ratones que hemos te-
nido. 
Los injertos también estaban muy bue-
nos, poro con muchos racimos verdes 
que fué preciso dejar en las copas. 
El vino de los híbridos creo hubiera 
sido bueno, pero tuve que mezclarle con 
el de injertos para llenar por completo la 
cuba. 
La cosecha de cereales fué nada mas 
que regular, pero los precios son renume-
radores. Se vende el trigo á 12 pesetas 
las 94 libras y la cebada á G pesetas fane-
ga, siu pero.—/. V. 
Quel (Logroño) II.—Estamos en 
la época de recoger la aceituna, pero este 
año es casi nula la cosecha •pj! qUe 
liay para untar los trujales. dpeilas 
Los granos han bajado algo, pero 
no hay para la venta. Vinos los hay aqul 
rieres, como pocos años, p a g á n L ^ ^ 
tintos nuevos á 14 reales cántara (i c T 
litros) y de 12 á 13 los viejos; los c 
á 16 y 17. Para más inermes d i i S i 
que s u s c n b e . - - & m ^ Calatayud.C 81 
DS íALEKOIA 
Bocairente (Vdencia) ÍO.—SQ ¿ 
siembra, pero ha llovido poco y se T 
sita mmcha mas agua. ^ 
El tiempo es frió. 
La cosecha de vino fué mediana 
cantidad y superior por lo que atañe á ? 
clase. " 
Precios: vino tinto, de 0'75 á 1 
el cánlero de 11 litros; aceite, á 15 , 
arroba; patatas, á 1 id; trigo^ á 3*75* * 
setas varchilla; cebada, á 2 id • rmn, t 
^ 2 5 i d . - E I C. ' £. a 
•** v i v W (Castellón) 10.-Tenemos 
una abundante cosecha de olivas, por lo 
cual es de temer baje mas el precio d 1 
aceite. Se cotiza el nuevo á 15 pesetas la 
arroba. 
Precios de otros artículos: vino, 4 
l r l o pesetas cántaro; patatas, á 1450 pe, 
setas arrobíi; maiz amarillo, a 2 pesetas 
varch Ha, así como la cebada; alubias Pi. 
net, á 4l75 id ; id . gateadas, á 3'50 id J 
El C. 
• * * Pinoso (Alicante) lO.-Estarups 
empezando los trabajos de las viñas coa 
una sequía tan intensa, qua nosenconíramol 
justamente alarmados todos los labradores 
por las malísimas condiciones en que se 
encuentran las tierras para realizar las 
importantes labores propias de esta época, 
Las tierras dedicadas al cultivo de 
cereales (cebadas, avenas y trigos) que 
fueron sembradas con las escasísimas ííu", 
vias de Septiembre y Octubre último, 
prometen resultados tanpoco satisfactorioss 
que de no venir en auxilio la tan deseada 
lluvia, puede asegurarse que las cosechas 
serán completamente nulas. Estamos cru. 
zando por una situación difícil para todos; 
tanto labradores como jornaleros no's 
encontramos en un per iólo de crisis 
angustiosa, quede no f»vori cernes el ciélb 
con su beneficiosa lluvia, será inevitable la 
miseria, particularmente para las clasés 
pobres. 
Como en mi anterior decía, las clases 
del vino cosechado este año son supé-
rion s en calidad y] graduación, y se nota 
algún movimiento en la compra y precios, 
siendo esto muy justísimo si en algo hemos 
de ser beneficiados, pues á la par que se 
recolectó una media cosecha en otros años 
anteriores que fueren regulares, las viñas, 
como anteriormente digo, si no llueve pron-
to, habnm muchas que no brotarán, y si 
brotan, apenas podrán sostener una miíy 
d.íicieute vejelacióu. 
Los precios á que se están comprando 
para la export ción los vinos nuevos, son 
de 1'50 pes»-tas á 1 75 cántaro de 11'55 
litros, según las clases; de trigos no se 
hacen operaciones; tampoco de avenas. 
Las cebadas se cotizan de 28 á 30 pesetas 
C'hlz; harinas de 1.a, á 5 25 pesetas arro-
ba de 12 kilos; de 2.a, á 5 pesetas y da 
3.a, á 4 ^ 0 . Los aceites finos para el consu-
mo, á 10 y 10450, según clase y arroba de 8 
kilógramos. 
El tiempo sigue bastante fresco y com-
plctamente despejado, sin trazas por el 
pr esente de proporcionarnos lo que tan 
inminentemente necesitamos.—El C. 
«% Palomar (Valencia) 10.—G?mo no 
ha llovido en este valle de Albaida, es ma-
la la sementera en el monte: en la huerta 
ofrece buen aspecto. 
Como las viñas están destruidas por la 
filoxera, se arrancan muchas cepas. Los 
vinos tienen regular demanda, cotizando' 
se los tintos á 70 céntimos de peseta el 
cántaro de 10 -77 litros. Los demás artícu-
los se pagan como sigue: trigo, á 41 pese-
tas cahiz (201 litros); maiz, á 2'ÜO peseta8 
varchilla (16*75 litros); algarrobas, á 
pesetas arroba; patatas, á l '25 id.; cebo-
llas, á 0 75 id . ; aceite, á 14 id. ; cerdos 
en vivo, á 11'50 id.—El C. 
Cheste (Valencia) i ^ . - P ^ ^ 
vinos, de 1 á l i25 pesetas decilitro los ne-
gror y l c25 á 1¿50 los claros, con 'laucha 
firmeza; aceite, á 15 y 14 pesetas arvoba, 
con tendencia floja; algarrobas, á ^ l J 
trigo, á 4pese,as varchilla el rojal y 3 5 
el gordo; maiz, á 2 id . ; yeros, á 1 • 
El C . 
* % Alicante 12.—Bastante animado8 
íos mercados de vinos de la provincia» 
fluctuando la cotización entre 6 y 8 ]M ¿ 
bs cáutaro, en las bodegas, según clase y 
pueblo. A pesar del alza, son muchos 1^ 
propietarios que se resisten á vender 
espera de mayor precio. . 
Firme el mercado de almendra, 
liándose en esta plaza las planetas a >> 
y 34 pesetas arroba. tag 
Los acntes de Andalucía á 20 pe ^ . 
arroba y los finos de Benejama, 
otros pueblos, do 20 á 2 1 . 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Ihce suma falla el agua para los cam-
pos de la provincia.—El C. 
• Valencia 13.—Precios corrientes 
en*esta pla^a de los géneros anotados á 
coniiDU^'0111' 
AlcoholesVÍQÍCOS rectificados (centros), 
96 á 07° , con impuesto pagado, á 118 pe-
setas hectólítro; id . corrientes, á 415 id . ; 
Id. destilados á vapor, clase fina, 95 á 96° , 
á 110 id . ; id . corrientes, 94 á 9 5 ° , á 106 
ídem; alcoholes desnaturalizados, á 70 pe-
setas hectólitro los 88° ; holandas y alco-
holes para rectificar, á 88 pesetas hectóli-
tro los 100°; holandas y alcoholes de oru-
jo, ú 82 id. 
Vioos de 10 á 12° , pesetas hectólitro; 
de 10 á 12 los tintos, 11 á 13 los rosados 
y 12 á 14 los Unios; i d . de 12 á 14° , de 
l l á l 3 , 1 2 á U y 14 á 16 respectiva-
meate; id. de U á 16°, de 13 á 15, 14 á 
16 y 16 á 18 id . ; mistelas 9 i l 0 licor por 
l.±[t5 alcohol, de 28 á 32 por planta, 30 á 
35 por moscatel y 27 á 32 por tintos. 
Heces de 12 á 20°, á 0^5 pesetas gra-
do los 100 k'los; id . 21 á 23° , á 1 i d . ; id . 
24 a 27° , á l ' 0 5 id . ; id . 28 á 820, á 1(10 
Ídem; tártaros de 40 á 50° , á r 2 0 i d . ; id . 
51 á 550, á 1£25 id . ; id . 56 á 60° , á 1*30 
id.; id . 61 á 70° , á 1^35 id . ; tartratos de 
40 á 45° , á l í 1 5 id . ; i d . 46 á 48° , á 1{25 
Id.; id. de 49 á 50, á l ^ B i d . ; i d . de 51 
á 52°, á 1^30 iá.—Manuel Esleve (Hijo). 
Los viñedos de la Gironda han produ-
cido en el presente año 3.469.000 heclóli-
iros de vino, contra 3.343.000 en 1908 
y 5.439.0OO en 1907. 
De los 3.469.000 hectólitros cosecha-
dos este año, son de vino tinto, 2.310.000 
y de blanco, 1.159.000. La calidad de los 
caldosos muy buena en general, haciéndo-
se numerosas ventas y reventas á altos 
precios. 
k formes de Ciudad-Real aseguré/n que 
ha sido descubierta la filoxera en viñedos 
de Valdepeñas. 
Urge extinguir los focos, cueste lo que 
cueste. 
Si la gravísima noticia es cierta, no 
habrá ya en España ninguna región libre 
de filoxera, pues la única que quedaba sin 
tan terrible plaga era la de Castilla la 
Nueva. 
El embarque de oaranja en nuestro 
puerto ha sido activísimo en la última se-
mana. Del 6al 11 del mes actual han salido 
35 vapores con 265.246 cajas para los si-
guientes puntos: Londres, 57.108 c^jas; 
Liverpool, 52.064; Ilamburgo, 49.417; 
Glasgow, 28.598; Bristol, 15.244; Cardiff, 
14.882; Antiverp, 13.581; Amsterdam, 
10.203; Newcaslle, 9.121; Bromen, 8.845, 
y Rotterdam, 6.183. 
Es de temer que la abundancia de na-
ranja en los mercados extranjeros haga 
bajar los precios. 
En Alcira y otros pueblos áe la ribera 
dd Turia se ha cotizado la naranja de 
huerto á peseta la arroba y á 7 5 céutimos 
la do huerta. 
Escriben de Vi'.oria: 
«Hoy ha quedado firmada la escritura 
de un ferrocarril de Logroño á Irún pasan 
do por Pamplona. 
Uno de estos días irá á Logroño un 
ingeniero para señalar el trazado.» 
La exportación de peras es grande en 
Atcco; todos los días salen muchos wago-
nes cargados de táu rica fruta, que se co-
tiza á 2 pesetas la arroba. 
Se van generalizando ya las máquinas 
sembradoras, según noticias que tenemos 
de varias regiones. Ofrecen, entre otras 
veotajas, h s de ahorrar simiente, jornales, 
permitir hacer la sementera en poco tiem-
po, y esto es de grandísima importancia, 
porque permite depositar la semilla en la 
tierra cuando está en buenas condiciones 
de tempero. 
La Diputación provincial de Bilbao ha 
lomado el acuerdo de cre?r, bajo la pro-
tección del Municipio y de la Asociación 
forestal, un cuerpo de guardias infantiles 
—á los que se gratificará con imposicio-
nes á su nombre en la Caja de ahoiros— 
para el cuidado y defensa de los árboles 
de paseos y jardine?, y para impedir que 
se maltrate y persiga á los pájaros. 
Precedente de Berdianska fondeó el 
domingo último en nuestro puerto el vapor 
griego Chrysopolis con 2.910.375 kiló-
gramos de trigo para esta plaza. 
En la Coruña se efectúa ahora un en-
sayo de veuta directa de cebolla para los 
mercados americanos. 
Se abona á los agricultores 2 pesetas 
Por quintal en concepto de anticipo, y se 
envíau á Cuba con l ap r imi r remesa á dos 
plegados de la Unión Campesina para que 
intervengan en las operaciones. 
Una Sociedad de lallabana sufraga estos-
y otros gastos, mediante la camUl!¿ del 6 
Por 100 sobre el precio de las ventas, 
Desde 1.° de Enero á 31 de Octubre 
de este año hemos exportado 13.455.784 
kilógramos de lana sucia y 489.326 de 
lavada, valorados respectivamente en 
17.392.519 y 1.125.450 péselas . 
La exporlac-ón de lana en igual perío-
do de 1908 solo fué de 4.576.327 kiló-
gramos. 
La última llamada dirige Argentina á 
los concurrentes á la Exposición Inter-
nacional de Agricultura de Buenos Aires, 
que se celebrará para conmemorar el pr i -
mer centenario de su Independencia. L< 
Comisaría General en Europa (Cónsul 
Niederleín) en Berlín, Legación de Argen-
tina, suplica á todos los expositores de 
productos agrícolas é industriales, de 
utensilios para la Agricultura y para el 
empleo y aprovechamiento de leche y má-
quinas, así como también á los expositores 
en enseñanza agrícola é ingenierí i , así, 
como á quellos que se dedican á los medios 
que conducen al progreso de la Agricul-
tura, que pidan el sitio que deseen sin 
pérdida de tiempo, iodicando^ontoda exac-
t i tud y claridad el país deorigen y población 
el nombre del establecimiento, de los fabri-
cantes ó productores, así como la direc-
ción postal; además deben remitir una des-
cripción de los objetos que se exponen y 
el tamaño del sitio que desean (superficie 
en el suelo ó en la pared) en metros cua-
drados. Los portes de regreso son gratis, 
según manifestaciones hechas por el Sin-
dicato de las líneas que hacen la travesía 
entre el Rio de la Plata, siempre que los 
artículos expuestos seau devueltos por la 
misma línei que se remitieron, Tanto el 
sitio, como la fuerza y luz eléctrica en los 
edificios públicos de la Exposición los, pro-
porciona gratis la Comisión de la Expo-
sición. 
Hemos de ereer forzosamente que 
nuestras casas exportadoras y productoras 
no han de dejar perder la presente ocasión 
que precisamente se presenta en su propio 
interés, á fin de poder ganar un mercado 
que para el porvenir ha de ser de extraor-
dinaria importancia y venta segura. 
El Sr . Martí, ingeniero director de la 
Granja Aríc.da de Burjasot, ha dirigido aj 
director general de Agricultura el siguiente 
despacho telegráfico: Girada una visita á 
Alcira en cumplimiento de la orden tele-
gráfica de V. S., tengo el gusto de partici-
parle que los focos de naranjos invadidos 
de poll-roig que por nuestra iniciativa y 
direcc'ón se trataron con mi incecticida, 
se hallan det todo extinguidos. 
Se ha dispuesto que la Granja especial 
práctica de Agricnltui a regional de iMadrid 
realice misiones agronómicas, bajo la forma 
de cáie l ra ambulante, en Getafé, Cien 
pozuelos, Loeches y Meco, sobre prepa-
ración de t-rrenos con arados modernos y 
prácticas d -. abonado, y en los pueblos de 
Navalcarnero, Villa del Prado, Colmenar 
de Oreja, Arganda y Peralesd 1 Río sobre 
poda preparatoria de la vid, crianza y con-
servación de vinos. 
También se ha dispuesto que la Granja 
de Zaragoza realice el mismo servicio sobre 
el cultivo de la vid y del olivo. 
Püra poder combatir la plaga del poll-
roig en los naranjos de varios pueblos de 
la provincia do Valencia/se ha ordenado 
que por el ingeniero director de la Granja 
de ésta c ípital se formule un plan y pre-
supuesto de campaña para poder remediar 
los estragos de dicha enfermedad. 
Tamaién se ha dispuesto que el inge-
niero agrónomo de Casteron visite el 
pueblo de Villanueva y proponga los medios 
de contener la invasión de la indicada 
plaga. 
En Noviembre último se exportaron por 
el puerto de Tarragona 25.629 sacos de 
almendra y 9.277 de avellana, contra 
18.463 y 1.89i, respectivamente, en igual 
periódo de 1908. 
El aumento á favor d^l mes último es 
pues, de 7.166 sacos de almenda y 7.384 
de avellana. 
La Comisión de naranjeros valencianos 
que fué á Madrid el míércelts úUirao. pre-
sidida por el Sr. Conde de Montornés, 
visitó al ministro de Fomento para solicitar 
adopte las medidas necesarias á fío de 
extinguir la epidemia del poll-roig. Los 
comisionados le entregaron el informe pro-
cedente de California sobre el proce-
dimiento que allí se aplica con éxito para 
extinguir dicha plaga. 
Kl Sr. Gassel manifestó que pediría lo 
antes posible un equipo completo al go-
bierno de los Estados Unidos para usar en 
}>paüa el remedio californiano, sin per-
juicio de seguir proporcionándolos demás 
medios que se consideren necesarios para 
combatir la enfermedad y salvar la prin-
cipal riqueza de la región levantina. 
Debido al mal tiempo, ha sido este año 
menos importante que otros la caza en las 
célebres palomeras de Echalar. Entre cho-
lomas y palomas se han cogido trescientas 
ochenta docenas. 
El alcalde de Yumilla considera nece-
sario que el gobierno imponga un grava-
men arancelario de 12 pesetas, como 
mlnimun, por cada quintal métrico de es-
parto que se introduzca del extranjero, 
especialmente de Argel, puesto que la 
importación de dicho producto causa gran 
perjuicio al nacional, á pesar de ser de 
mejor calidad que el exótico. 
El gobierno, en vista de la solicitud del 
Ateneo Mercantil de Valencia, ha resuelto 
acceder á su deseo prorrogando por un 
año la Exposición Regional que on esta 
ciudad se viene celebrando, y autorizar su 
transformación en Exposic;ón Nacional, 
subvencionándola con dos L. ilíones de 
pesetas, y nombrandOjíál efecto un dele-
gado regio, cuyo nombramiento se publi-
cará pasado el periodo electoral. 
La feria celebrada en Darcca (Zaragoza) 
durante los tres primeros dias del mes 
actual, estuvo animadísima. Se presentó 
mucho ganado, especialmente vacuno, del 
que se hicieron compras en gran escala 
con destino á Valencia. 
L-a exportación de uva por el puerto de 
Almería en la temporada de 1909, que 
acaba de terminar, ha sido de 1.384.559 
barriles y 16.261 medios. Los países á los 
qué se han enviado más de 50.000 barriles 
ton los siguientes: 
New-York figura con 545.138 barriles 
y 4.901 medios; Liberpool, con 318.708 
y 1.007, respectivamente; Londres, con 
149.476 y 800 id . ; Hamburgo, con 129.202 
y 458 H . ; Glasgow, con 73.056 y 87 id. 
y Boston, con 53.121 y 749 id. 
En la temporada de 1908 la exporta-
ción fué mayor, pues ascendió á 1.608.270 
barriles y 16.656 medios. 
La baja que sa advierte en la exporta-
ción de 1Í909 (214.711 barriles y 395 
medios), es debida á que los parrales de 
la provincia de Almería han rendido en el 
presente año menos furto que en el ante-
rior. 
En el Consejo de ministros celebrado 
el sábado último, leyó el Sr. Gasset un 
proyecto de decreto, dOjacuerdo con el 
ministro de H cienda, para la creación de 
un organismo especial que se dedique al 
desarrollo del riego en Espsña dentro de 
breve plazo. El Consejo aprobó por unani-
midad dicho proyecto. 
También dió cuenta el Sr. Gasset de 
una Exposición de la Federación Agrícola 
de Levante, cuyo estudio fué reconocido 
interesantísimo, pidiendo la celebración de 
tratados comerciales para la exportación 
de nuestras frutas. 
Los labradores entregan la ceboHa por 
medio de la Unión Campesina, la cual la 
distribuirá en forma de realizar bien los 
pedidos. 
El coste de la cosecha de cebolla de 
este año representa una fuerte suma, que 
los campesinos exponen y adelantan por 
de pronto, mientras la venta se realiza^ en 
buenas ó en malas condiciones, en los 
mercados americanos. 
Precios de las carnes en Madrid: bue-
yes cebados., de 1157 á 1 59 pesetas kilo, 
canal; toros, de 1'56 á i'QS id . ; vacas, 
de l'SO á 1^54 id . ; ganado mediano, de 
1*39 á 1 44; id . terneras castellanas, 
de 27 á 31 pesetas arroba canal; id . as-
turianas, de 20 á 22'50 i d . ; id. gallegas, 
de 17 50 á 2 0 i d . ; id . montañesas, do 21 
á 23 id . ; carneros, á 1'50 pesetas kilo, 
canal; ovejas, á U 4 0 i d . ; cerdos, de 1*55 
a l ' 5 8 id . 
L 
p r o d u c t o r e s d i r e c t o s 
de los Campos la Experiencia de 
y G 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
i todas las enfermedades destructoras de 
la v id . 
l í 
s i n i n j e r t a * n i sulfatas* 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LflS Híbridos | i. 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reeonsliiu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS YDATOS Á 
D< Eugenio Germaín, á CARDEDEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
Eslablecimimto Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( M ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E x c m o . S r . M a r q u é s d@ R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
l a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 
Idem » 75 » 
Idem > 50 » 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas . 
Idem » 12 id. . . . , , 













P e d i d o s . Pueden hacerse al Admi .istrador enElciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el ped.do, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,2a 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los cavases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A.-vi eso *xx«.y liM.iJor-ta.ixte ¿i los» ooix»t.itxxiclojf efa. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella, 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTÍCOLA B E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vilieifi'arxoa dol I*€itxcielos» (I»irovitxoia. d© ButiroeloJa.») 
Callivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Pi-ra la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Gasa puestas en v m r o 
3 . 9 § 0 * 4 3 0 Plantas injerladas da todas las viníferas de España 
sobre ios mejoras pies americanos. 
1 . 4 5 5 . 0 0 0 Estaqui l las para'barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madras en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cantidad de 
4 U O O O . O O O de estaquillas injertabies, 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Tal eres de iojeitar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfail (destajo). 
Casa de absoluta coüíianza, recomendada por lodos los íugeoieros agrónomos. 
Capital ioveilido en viveros y plantaciones, y diversos locales j tiileres: 
SOO.OOO i>e!̂ ot-<;»*4. 
GARANTIA DE AOTENCIDAD —Los Siadicalos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agfupaciontís de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
st lccció i y absoluta pureza de las plant s. 
Pídanse precios en toda época del año, así cottio el Csláicgo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANGA PANADÉS 
LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIEEOTOR - PROPIETARIO 
D. F R A N C I S C O V I D A I i Y CODIJÍA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
steve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
O E S P A G H O s Colón 48.~Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
D I S P O N I B L . 
¡RECTOS 
Campaña de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
Enlre los productores 'irectos que han hecho sus pruebas con éxi to , Ogurao en prime-
ra línea los tiotos 456 y 405 Seibel y 132-11 Goaderc, y los blancos de éste últ imo hibri-
dador 117-3, 343-14, 146 ol y 272-60. 
136 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildlu, oidium y bL'uk-rot, 
y deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos y que no excedan del 34 por 
100 de cai, 156 de vino remarcabif, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en 
extracte seco, alcohol y acidez y gusto fraueo, habiendo agrachdo extraordinariamente los 
elaborados en 1006 por la Estación Enológica de Haro y en 1907 y 1908 por varios vinicul-
tores de la RiojaAlta. 405 rinde superior vino clarete. 
132-11 Comiere, es casi indemne á la íl loxerí y muy resistente á las plagas criptogátni-
cas; soporta el 50 por 100 de cal, puede caltiyarse hasta en terrenos superficiales y es gran 
productor de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Ma-
iafosse ha dicho que 132 11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada 
por la raadarez del fruto que en Francia es de tercera vendimia. E n ios cascajos de Cuzcu^ 
rrita (Rioja Alta) sazona á la vez que el tempranillo y 156 Seibel, unos veiute días antes 
132-11 se plantó en Treviana (Rioja Alta) en 1902. habiendo producido en las cuatro últi. 
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
156 Seibel y 132-11 Gonderc, se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343 14 y 146 ol y 272^60 Gonderc, son resistentes á la filoxera, el 
calcario y las criptógamas de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante 
fertilidad. 
Precios de los siguientes híbridos en lluro é Irún, según que las plantas procedan de 
Rioja ó Francia: 
B A R B A D O S : Seibel y 1 3 M i Gonderc, á 125 pesetas millar. 
E S T A C A S : 156 Seibel, 132-11 y U 7 - 3 Gonderc, á 40 pesetas millar; 343-J4 Gon-
derc, á 60 id. 405 Seibel, á 90 id. 
No se seiviráa pedidos menores de mil plantas. 
Para más informes y pedidos, dirigirse á las oficinas de la CRONICA DE VINOS Y C E R E -
A L E S , calle de Geimanías , 7, t.0, VALENCIA, ó calle de Alberto Bosch, 12, pral., MADRID, 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E B E L E S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
IDE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
- V E H S T a T - A - E X O X . X J S I - V ^ I D E 
S e m b r a d o r a n S A N B £ K N A B I > 4 > 
I d e m . B U P S A C K 
H e s a d o r a ^ B E R I N G N I E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s ! U S T O \ 
lr*iclt».xx cek.t .é%lof£om e>«»iJeolt A1<3»* 
ALBERTO AHLE8 Y COMPAÑIA 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana. 15 y 17, 




A R A D O G I R A T O R I O 
arado Giratorio sistema «PALACiN AGRICULTORES: no uséis otro arado que el 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, mAa ligero, más fuerte 
y más barato de los couocidos hasta 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se dá á prueba. ' 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, 
San Lorenzo. 
autor y constructor, Huesca, calle de 
J U A N PECH A I N , 
IQ.PaseodelaAduaM, 19 lk 
filtros y manga8 d e f a ^ 
elal, sin competencia.-BO^K 11 esP̂  
dos sistemas, PrenSM y ™* to. 
con ó sin separador ú* Z l ^ * 
bos de alta presión, degota f ^ ' 
de alambre al exterior 'J0Tt^ 
Ideal, fabricada o s p e c i a ^ * ^ 
trasiego de vinos y alcohol ^ 
ches postales con caja de J l í 
t ó n ú h o j a d e lata.-Cajas 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
3 - Q ¡23 ^ 
Telas metál icaa, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molioo y to-
da clase de m á q u i n a s agr íco las e industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas do paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos út i les de campo, 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Z A R A G O Z A 
mm ímmnmmnmmmm 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
{¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particularas y Sociedadea. Numerosas instalaciones en 
F R A N G I A y sus C O L O N I A S . — P e d i d refsrencia*.—Explicaciones y presupuestes á 
quien los solicite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE V A P O R ^ M A Q U I M S DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L B R ED V E)„ 
Suprimido el UrniUo qtte regula h profuniidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO. Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡ ¡Máquinas do todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se e n v í a n Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acroditades. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODEUNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FINOS T CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvss. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A . 
O B R A S E N O R D E N C Í C L I C O 
muestras, con fratcos do toJaman(lit 
n o s . - B á s c u l a s centesimales í ^ 
sobre cuatro nlea - A „ ' ^ « U , 
pie8, — Accesorio., 
bombas y artículos de bodega n > 
cantes Antlfermentos, C o l ó r a m e -
nos, Acido tártrico, T W - Uni-
Alcohómetros, A l a m l i q u e ? ^ 0 8 >' 
Eubollóscopos legítimos ú, ^ ^ 
Antl-agrio, producto especial ta ^ 
batir la acidez de los vinos. ^ 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, repremt 
tes y depositarios con buenas refere^ 
NOTA. Para evitar la 
de mis mangas, filtros y bomb» 
cldas en el mundo entero, txWr 
marea de mi Casa. 
cono. 
POR 
D. F É L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.* 30 
Geometría, id. Id. id 20 
Analogía y Sintaxis, Id. Id. Id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. Id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, id id. id .' 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. Id 30 
Derecho, id. id. id. . . 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
i i i p í i í 1 ¡mmi mu 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ÁNT1RREÜMÁTIC0 LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como so Ufca, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento veteante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempie ha respondido á su ap l i cac ión . 
Depósi to general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tac ión de las más importantes íábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
lulíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y c compuestos, ácidos s clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y íarmaoéat iea^, colodión y d e m á s productos qu ímicos . 
Fábricas en Elorñeta , Zuazo y Gruturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y A v i l ó s (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Dir í janse los pedidor 
Gran Vía, I , BILBAO.—Vülauueva, U , Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
FABRICACION DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A x x i t s » J 3 a l no . a s » o. d a , . 
Primar premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=MedalIa de oro en Zaragoza 190a 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
A H T I M C O V I N A 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el «MILDEW», «BLACK-ROOT* y «OIDIUM» 
FÓRMULAS E S P E C I A L E S PARA COMBATIR L A P y r a l Y E N F E R M E D A D E S D E LOS X a r a u j o s 
^ep^ieieatartte geaeiaí: A N G E L M O L K N E R 
i ^ i i C r ó n i c a de Vinos y Cerealesj* x« 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXII años de existencia 
Publ ica interesantes ar t í cu los .—De treinta á cincuenta correspondencias agr íco las en 
cada número y otros út i l í s imos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización do los productos agr íco las , estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZZ* m a n d a un n ú m e r o á los que lo pidan ZZZZZZZZZH 
Precios de suscripción: 0 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
En V A LEN C IA: calle de Germanias, 7, chaflán i.0 
En MADRID: calle de Alberto Bosch} 12, principal. OFICINAS 
DE 
D. MIGUEL IRIA.RTE í; HIJO 
Calle de Cadarso, núm. 10.—TAFALLA (Navara) 
Ebla casa, que ha presentado sus cubas en las Exposiciones 
de Logroño, Valladolid y Gijón, habiendo merecido en todas 
ellas buena recompensa, construye mecánicamente rubas ó 
Foudres y tinos ó conos con madera superior de robles curvadus 
yp irifi VÍ Í JS á vapor, lo mismo para contener vino, aguanlicnle 
y alcolioi. que acyeit si<ras. También construye cubos p raas-
Sociedades de transporta en wagones-cubas y lo mismo cuale.-i 
quiera especialidad que á su iodustria se refiera, en plszo breve 
debido á sus adelantos. 
DOCKS AVICOLES DE FRANGE 
Htpresentatión exclusive four 
i m m [ i poml 
la mim mim 
TIL-VALÜÜOLID 
Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha sido verdaderamente extraordinario el éxito que ha obtenido en Es-
paña fste miraviHoso invento, para hicer poner á las aves incesantcmenle, 
hasta en los días del más riguroso invierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran ya su ssombro y por toda España corre ya la fama de este producto. Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, si que jas gillinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecea las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los gal ¡ñeros. Los poiluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicuilores verán 
en sus aves SALUD, FECUNDIDAD ASOMBROSA, B E L L E Z A Y.\ . . en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola advertencia áohemos hacer, y esquo no 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitación, tan groserammte hecha, 
que ¿ poco que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos raillaros de cartas-testimonios de todas las provincias de E-paña. 
Precios: 3 kilos, 7 y 1 ^ ptas.; 5 kilos, 11 y I j 2 ; 10, kilos 21 ; franco 
estación Valladolid 
Los pedidos acompañando el importe á 
J S a e f i a v i s í a c M e r c a n í í í ó c ^ l a í í a ó o l i ó 
LOS iüEIOS HIBRIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
pon 
D. C E C I L I O S. D E ZÁITIGUI 
director de la CíWNICA D E VINOS Y CEREALES 
I. El injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Gouderc.—IV. Productores directos de 
Caslél — V Planta Fardes.—VI. El Pájaro Azu l—VII El Vinumdat Morisse. 
- V I H . 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2 — X I . I s-
trucciones para la plantacióa y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r o o l o : 1 p o s e í a B O o ó n t i m o * 
Dirigir los pedidos á las ofioiuas de U CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Boscb,12, priucipal Madrid, ó Germanias,?, 1.», VaUúcia? 
DISPONIBLE 
Los primeros peritos científicos y IOÍ 
principales vinicultores reeomíendii 
el empleo del 
OENO-FOSMTO 
en los vinos de la vendimia, eu sustlt 
ción d^I yeso: 
P r i v i l e g i o HUGOUMEMQ 
hado por la Academia de Medicina di, 
P a r í s en 1888 y por el Comité coméi-1 
yo de Higiene de Francia en 1889,0.̂  
las siguientes razones: 1.*, el OEM' 
FOSFATO aumenta la riquezac^-^ 
hólica del vino; 2.*, enriquece el ««* j 
con una sai recomtítuyeMe, qut í* 
ira por más de 50 por 100 en h cm 
titución del cuerpo humano, tal cont* j 
se encuentra en la carne y e/pan (DiÍCS¡' 
so del catedrático M. Á. Gautiar);^ 
aumenta la acidez del vino y el extra-
to seco, tal como lo hizo el yeso, 
sin dejar el sabor amargo y la impf' 
sión áspera que caracterizan los ¡W 
enyesados; 4 *, da al vino un color «j 
brillo intenso; b.0-, lo que es uno de W 
puntos más importantes, el foifm1. 
clarifica enérgicamente y conserva u 
vino, impidiéndole de torcer ¿^"f'j 
verse malo, asi como lo demuestraiiw 
múltiplos ensayos hechos en Ios*ItiIB . 
años porlosviticultores, que ¿ 
san en mejorar sus vinos, y d« I08 ?0 ; 
tenemos las apreciaciones á 1» w n -
cióndelos interesados^.», el vmHff 
FATADO no da yeso al análisis, p 
la sal formada no es un sulfato Mn0' 
FOSFATO, siendo el OEHO-fOSf» 
TO sin acción sobre la 'sal conttm-
naturalmente ó añadida al vtno en 
momento de su fermentación, no . 
mentando ni disminuyendo, pue>" 
cantidad. buenas 
Se desean representantes cm ^ , 
referencias en las principa"3J s yi 
cíones mn/coZas.-Para p w c j ^ 
damás detalles, dirigirse A ^ . 
Crous, callo Bisbe, 1 y. h v"1 
Agente general en Espan». 
R e p r e s e n t é 0 
bien relacionado, domicil io en Stra»3 
senucî de burgi. E., busca la reprei 
casa fuerte de exportación 
, . u 375' 
por mayor. Ciertas najo n . ^ 
IlaasensleinyVoglcnStrjssbürgí-
S E OFRECE MECÁNICO p^ 
España, especialista en wW\ ^ j 
gadoras y atadora?; ,rabaj* 
madera. Informes los dará 
López, Tamaril, 151, BarceJuD». 
VINOS DE ATECA d j 
Los quo des^n alqninr vi j 
marca ^ Ateca. puedcI1 
Bftiaomero BeflitoJfi ^ [ 
